








va ranoga jenskoga prikaza znanstvoslovlja,	
u	 kojem	 se	 jasno	 približavaju	 Fichteove	 tri	
temeljne	postavke	ili	načela	znanstvoslovlja.	




koj	 sintezi	 te	predstavlja	očitovanje	 činjenja	















nasuprot	 djeljivom	 Jastvu	 neko	 djeljivo	 Ne­
Jastvo«	ili	»Ja	protupostavljam	u	Jastvu	dje­
ljivomu	Jastvu	neko	djeljivo	Ne­Jastvo«,	koja	




lom	=	­A,	 i	obrnuto«,	ali	 i	 izvode	postavke:	
a)	 teoretičkog	 znanja:	 »Jastvo	 se	 postavlja	
kao	 ograničeno/određeno	Ne­Jastvom«	 i	 b):	
znanosti	 praktičkoga:	 »Jastvo	 postavlja	 Ne­
Jastvo	kao	ograničeno/određeno	Jastvom«.
Naposljetku,	 prije	 zaključnog	 poglavlja,	 u	
kojem	rekapitulira	svoju	knjigu	te	pobrojava	
koje	 to	glavne	pobude	 smatra	da	 su	Fichteu	
u	temeljnoj	izgradnji	znanstvoslovlja	pružile	
Jacobijeva,	Reinholdova,	Schulzeova	 i	Mai­
monova	 filozofska	 misao,	 Ježić	 sažimajući	
ističe	samu	bit	Fichteova	filozofijskog	susta­










kako	 se	 nadam	 da	 Ježićev	 informativan	 i	
bogato	 dokumentirani	 prvijenac	 predstavlja	
tek	početak	njegova	rada	na	znanstvoslovlju,	
odnosno	početak	detaljne	analize,	tumačenja,	
kontekstualiziranja,	 problematiziranja	 i	 sl.	







Etički nauk Marka Marulića
Hrvatska	akademija	znanost	i	
umjetnosti,	Zagreb	–	Križevci	2016.
Knjiga	Etički nauk Marka Marulića,	nastala,	
kako	 autor	 napominje,	 kao	 rezultat	 znatnije	
dorađenog	 i	 proširenog	 teksta	 doktorske	 di­
sertacije	obranjene	2011.	godine,	otkriva,	ne	
samo	 svojim	 impozantnim	 opsegom	 nego	 i	
intrigantnom	naslovnicom,	da	je	riječ	o	izda­
nju	 osobite	 vrijednosti	 i	 značenja.	Vrlo	 pre­








sobom	 doprinio	 (a	 to,	 dakako,	 čini	 i	 dalje)	
boljem	 poznavanju	 života	 i	 djela	 istaknutog	
hrvatskog	 renesansnog	mislioca,	 čije	 se	 ime	
krije	pod	već	dobro	znanom	sintagmom	»otac	
hrvatske	 književnosti«.	 Međutim,	 mnogo­
brojni	 istraživači	 Marulićeva	 opusa	 svoj	 su	
interes	 usmjerili	 pretežito	 na	 njegove	 knji­





fler,	 B.	 Jozić,	 D.	 Šimindža,	 N.	 Stanković,	
J.	 Talanga,	 B.	 Glavičić,	 E.	 Banić­Pajnić,	 I.	
Martinović,	 I.	Grgić)	 sagledavaju	 filozofske	
segmente	 Marulićeva	 djela,	 odnosno	 »pro­
blematiku	 koja	 se	 u	 Marulićevim	 djelima	
odnosila	 na	 filozofsku	 etiku«	 (str.	 3),	 Balić	
zaključuje	 da	 »Marulićeva	 etička	misao	 do­

















Naposljetku,	 (…)	odgovoriti	 i	 na	 sljedeća	pitanja:	
Iznosi	li	Marulić	vlastiti	etički	nauk	ili	njegova	etič­











Razmatranje	 etičke	 dimenzije	Marulićeva	 na	
latinskom	 jeziku	 pisana	 Repertorija,	 djela	
koje	 bi	 se,	 na	 temelju	 mnogobrojnih,	 nekih	
više,	 nekih	 manje	 uspješnih	 klasifikacija	








Platonu,	 Pseudo­Aristotelu,	 Aleksandru	 iz	
Afrodizijade,	Diogenu	 iz	 Laerte	 –	 pridružio	
još	 trojicu:	 Cicerona,	 Origena	 i	 Augustina.	
U	 kojoj	 su	mjeri	Marulića	 privlačile	 teme	 i	
problemi	 filozofske	 etike,	 svjedoče	 njegovi	
brojni	 zapisi	 iz	 upravo	 navedene	 filozofske	
discipline.
Kada	 je	 riječ	 o	 izvorima	kojima	 se	 služio	 u	
pisanju	 svojih	 zapisa,	 Balić	 uočava	 da	 je	






iz	Afrodizijade.	 Iako	 se	 »Marulić	 svojim	 fi­
lozofskim	 izvorima	 nije	 koristio	 u	 jednakoj	
mjeri«	(str.	49),	na	temelju	većine	natuknica	






njima	koja	 su	 prethodila	 najranijem	 sačuva­
nom	izdanju	Marulićeve	Institucije	otisnutom	
10.	 veljače	 1506.	 godine,	 autor	 prelazi	 na	
razmatranje	 razlogā	 zbog	 kojih	 je	 Instituci-
ja,	 bestseler	 koji	 je	 doživio	 brojna	 izdanja	 i	
prijevode	na	više	svjetskih	jezika,	uvrštena	na	




vjerom,	 Institucija	 je	 prošla	 strogu	 cenzuru	











tak	 nekog	 većeg	 dobra)	 nužno	 pribjeći	 laži,	
pretvarati	 se	 ili	 zataškavati.	 Da	 bi	 osnažio	
svoj	 stav,	Marulić	 je	 posegnuo	 za	 primjeri­
ma	iz	života	apostolā	 i	blaženikā	 te	brojnim	
biblijskim	 pričama	 što	 je,	 dakako,	 pojačalo	



















izrazito	 zanimanje	 i	 za	 mnoge	 druge	 etičke	























deset	 slikovitih	 pouka,	Marulić	 ulaže	veliku	
energiju	i	entuzijazam	u	promišljanje	istine	i	
laži	te	prolaznih,	tjelesnih	i	trajnih,	duhovnih	
dobara,	 ali	 i	 u	 poticanju	 na	 vrlinu,	 odnosno	
suzdržavanju	od	porokā.	Instituciju	i	Parabo-
le	povezuje	 i	negativan	odnos	prema	filozo­












ulaze	 u	 dušu	 priprostim	 ljudima«	 (str.	 162).	
Osim	 toga,	 Marulić	 se	 ovdje	 pokazao	 kao	
dobar	poznavatelj	ljudske	psihologije	te	Epi­
kurovih	i	Senekinih	etičkih	stajališta	čemu	u	
prilog	 govori	 i	 zagonetni	 epigram	 Versus in 
directum stoici, in transversum Episurei	(Sti-





ralnoteološkoj	 sintezi«	 (str.	 205)	Marulić	 je	
etiku	odredio	kao	znanost	koja	ima	prvenstvo	
nad	 svim	 drugim	 znanostima	 iz	 tog	 razloga	
što	 »se	 bavi	 uređenjem	 vladanja	 u	 životu«	
(str.	 221).	 Čovjekov	 život	 obilježen	 je	 stal­
nom	 borbom	 između	 dobra	 i	 zla,	 kreposti	
kojoj	 treba	 težiti	 i	 porokā	 kojima	 se	 treba	




uvodnim	 prepozicijama	 koje	 je	 naznačio	 u	
»Predgovoru«	Evanđelistara,	Splićanin	sadr­
žaj	svog	djela	gradi	na	kardinalnim	kreposti­
ma	kršćanske	 etike	–	vjeri,	 ufanju	 i	 ljubavi.	
Kada	je	ukazivao	na	zastupljenost	filozofske	
etike	 u	 Evanđelistaru,	 Balić	 se	 usmjerio	 na	
Marulićeva	 promišljanja	 o	 mudrosti,	 mu­
dracima	 i	 njihovim	 dužnostima	 te	 o	 laži.	 S	
vrlo	 jasnim	stavom	da	se	oni	 sa	 skromnijim	
znanjem,	 ali	 izrazitijom	duševnom	čistoćom	
mogu	više	nadati	blaženstvu	od	onih	koji	se	
odlikuju	 velikim	 znanjem,	 a	 nedostaje	 im	




onaj	 koji	 svoj	 život	 i	 djelovanje	 podređuje	




Repertorij,	 Institucija,	 Parabole	 i	 Evanđeli-
star	 nisu,	međutim,	 jedina	Marulićeva	 djela	
koja	 svjedoče	 o	 njegovu	ozbiljnom	pristupu	
etičkim	temama.	Marulić	je,	naime,	svoj	etič­
ki	nauk	izložio	i	u	hrvatskim	i	latinskim	pjes­
mama,	 epovima,	 dijalozima	 i	 poslanicama.	
S	ciljem	da	pruži	što	cjelovitiji	uvid	u	etičke	
sastavnice	Marulićeva	djela,	Balić	poduzima	
analizu	 hrvatskih	 pjesama	 Suzana,	 Dobre 
nauke,	Stumačen’je Kata	 i	Svit je taščina	 te	
latinskih	Bratu Šimunu, da odustane od koc-
ke,	 O dvama putovima, jednom poročkom, 
drugom kreposnom,	 Odvjetnik u stihovima 
čitanim po redu – valjan, u stihovima čitanim 










zla,	 pravednosti	 i	 poštenja,	 do	 ljubavi,	 lice­







poslanicama	 upućenima	 opatici	 benediktin­
skog	 splitskog	 samostana	 Katarini	 Obirtića,	
kao	i	u	poslanici	papi	Hadrijanu	VI.










pridodanih	 knjizi	 što	 prije	 svega	 doprinosi	














vjerom,	 dok	 se	 s	 druge	 strane,	 čak	 pomalo	
sramežljivo,	 predstavlja	 drugi,	 ponešto	 sla­














Rasvijetlivši	 filozofsku,	 odnosno	 etičku	 di­
menziju	Marulićeve	misli,	knjiga	Etički nauk 






Žan-Lik Nansi [Jean-Luc Nancy]





Nedavno	 je	 u	 izdanju	 jedne	 od	 najproduk­
tivnijih	 izdavačkih	 kuća	 na	 prostorima	 biv­
še	 Jugoslavije,	 kada	 je	 u	 pitanju	 suvremena	
društvena	 i	 humanistička	 teorija,	 Fakulteta	
za	medije	 i	 komunikacije	 Sveučilišta	 Singi­
dunum	 u	 Beogradu,	 svjetlo	 dana	 ugledala	
zbirka	eseja	pod	nazivom	Nacistički mit / De-




promišljanja	 ogroman	 je	 i	 prožima	 klasič­
nu	 i	 suvremenu	 filozofiju,	 likovnu	 i	 filmsku	
umjetnost,	 socijalnu	 i	 političku	 misao	 i,	 na	








procesa	 koji	 nema	 ni	 suštinu	 ni	 svepokriva­
jući	identitet,	nego	egzistira	kao	stanje	stalno	
smjenjujućih	smislova.
Prvi	 prijevodi	 Nancyjevih	 tekstova	 na	 pro­
storima	 bivše	 Jugoslavije	 počeli	 su	 se	 po­
javljivati	 90­ih	 godina	 prošlog	 stoljeća	 u	
časopisima	Dijalog, Beogradski krug	i	Koša-
va,	 a	 prva	 knjiga,	 ili točnije	 zbirka	 važnijih	
Nancyjevih	tekstova	(»Uljez«,	»Heideggero­
va	 izvorna	etika«,	»Pohvala	 izmiješanosti«),	
pod	 zajedničkim	 nazivom	 Biti zajedno bez 
suštine	(preveli:	Ugo	Vlasiavljević,	Elmedina	
Podrug)	 pojavila	 se	 2001.	 godine	 u	 izdanju	
sarajevskog	Međunarodnog	 centra	 za	mir,	 a	
povod	 za	 njeno	 objavljivanje	 bilo	 je	 gosto­
vanje	 francuskog	 filozofa	 na	 Filozofskom	




O singularnom pluralnom	bitku (u	prijevodu	
Tomislava	Medaka)	–	što	je	bilo	zapravo	prvo	
cjelovitije	 predstavljanje	 Nancyjeva	 djela	
na	 ovim	 prostorima.	 Nakon	 toga	 je	 slijedilo	
objavljivanje	knjige	Stvaranje svijeta ili mon-
dijalizacija u	izdanju	izdavačke	kuće	Jesenski	
Turk,	također	iz	Zagreba.	U	Beogradu	2007.	
godine	 u	 izdanju	 izdavačke	 kuće	 Beograd­
ski	krug	 izlazi	 Iskustvo slobode,	knjiga	koja	





umjetnosti	Abas Kjarostami. Očiglednost fil-





kući	 Meandar	 Media,	 a	 u	 prijevodu	 Vande	
Mikšić.
Nacistički mit / Dekonstrukciju hrišćanstva	
čine	 dvije	 knjige,	 od	 kojih	 je	 prva	 (Nacis-
tički mit)	 napisana	 u	 suradnji	 s	 Philippeom	
Lacoue­Labartheom,	 Nancyjevim	 kolegom	
sa	 Sveučilišta	Marc	 Bloch	 u	 Strasbourgu,	 s	
kojim	je	još	sedamdesetih	godina	prošlog	sto­
ljeća	napisao	dvije	knjige	L’absolu littéraire i	
Le titre de la lettre.	Prva	je	filozofska	analiza	
književnosti	 i	 bavi	 se	 poetikom	 njemačkog	
romantizma,	 a	 druga	 problematizira	 odnos	
filozofije,	lingvistike	i	psihoanalize,	interpre­
tirane	 kroz	 perspektivu	 čuvenog	 francuskog	
psihoanalitičara	Jacquesa	Lacana.	Njihov	za­
jednički	rad	je	nastavljen	1980.	godine,	kada	
pokreću	Centre de Recherches Philosophique 
